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ABSTRAK 
 
Lina Nikmatur R.R.K7114097. Peningkatan Kemampuan Menyelesaikan 
Soal Cerita Pecahan Melalui Model Assurance, Relevance, Interest, 
Assessment, Satisfaction (ARIAS) (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa 
Kelas IV SD Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juni 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal 
cerita pecahan melalui penerapan model ARIAS pada siswa kelas IV SD Ta’mirul 
Islam Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak tiga siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa dan guru kelas IV SD di  salah satu SD 
Swasta di Surakarta dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa.Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari empat 
komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pratindakan nilai rata-rata 
kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan siswa sebesar 65,58 dengan 
presentase ketuntasan kelas sebesar 20,09% yang dapat mencapai KKM (≥76). 
Pada siklus I nilai rata-rata kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan siswa  
meningkat menjadi 76 dengan presentase ketuntasan kelas sebesar 58,3%, pada 
siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 83 presentase ketuntasan kelas sebesar 
75%, dan pada siklus III nilai rata-rata meningkat menjadi 88 presentase ketuntasan 
kelas sebesar 91,7%.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model ARIAS dapat meningkatkan 
kemampuan menyelesaikan soal cerita pecahan pada siswa kelas IV di SD di  salah 
satu SD Swasta di Surakarta. 
  
Kata Kunci : Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction (ARIAS), 
kemampuan Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan 
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ABSTRACT 
 
Lina Nikmatur.R.R. K7114097.The Improvement of solve story problem of 
fraction ability through The Application of  Assurance, Relevance, Interest, 
Assessment, Satisfaction (ARIAS) Model (Classroom Action Research in the 
Fourth Grade Students of Ta’mirul Islam Surakarta Privat Primary School in 
Surakarta at 2017/2018 Academic Year. Minithesis, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, Juni 2018 
 
The purpose of the research are to improve the ability to solve problem of 
fraction by applying ARIAS model in the fourth grade at one of privat primary 
school in Surakarta at academic year 2017/2018.  
The type of this research is classroom action research (CAR), it consist of 
three cycles. Each cycles consist of four phases, they are palnning, action, 
observation, and reflection. The subject of this research are teacher and student in 
fourth grade at one of state primary school in Surakarta at academic year 
2017/2018 that consist of 24 students. The data analysis model in this research  are 
interactive analysis that consist of  four  steps,  they are: data collection, 
data  reduction, data  display,  and  conclusion drawing. The data collecting 
technique are interview, observation, documentation, and test. The data validity 
technique of this research is content validity and triangulation of technique.  
The result of the research showed that in precycle the average score of ability 
to solve the story problem of fraction is 65,58 with the class completeness are 
20,09% that can reach KKM (≥76). In the first cycle, the average score of ability to 
solve the story problem of fraction are increase to 76 with the class completeness 
are 58,3%, in second cycle the average score increase up to 83 with the class 
completeness are 75%, and in third cycle the average score increase up to 88 with 
the class completeness are 91,7%.  
The conclusion of the research are the applying of the ARIAS model  can 
improve the ability to solve story problem of fraction by applying ARIAS model in 
the fourth grade at one of privat primary school in Surakarta at academic year 
2017/2018. 
 
 
Keywords : Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction (ARIAS), solve 
story problem of fraction.  
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MOTTO 
 
 
“... Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah, 6-8) 
 
 
“If Plant A didn’t work,  the alphabet has 25 more letters. Trust Allah.” 
Jika rencana A gagal, masih ada 25 huruf untuk rencana lain. Percaya pada 
ketentuan Allah 
(Claire Cook) 
 
 
“Ilmu adalah mata uang yang berlaku di manapun” 
(anonymous) 
 
 
“Jika Doa, Usaha, Ikhtiar, dan Tawakal telah dijalani maka hal terakhir yang 
harus dijalani adalah beradaptasi.” 
(Penulis) 
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